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Abstract
Domenico Barrière engraved The Second Courtyard in the Oratorian institute, based on the 
design of Borromini. The vanishing point in the composition is assumed not on one point, but on a 
vertical line in the center, with a certain extent. This intentional manipulation eﬀ ects that the 
giant order on the facade appears highly and emphatically.
It is veriﬁ ed with the CG model that the 4th story should be seen from the view-point in the 
front clearly , but on both sides only the roof shape is recognizable. In Barrière 's engraving, the 
4th story was eliminated to gain intensive expression. It has also a purpose to efface the 
predecessor's image.
Consequently, the giant order was heightened and represented vigorously. Moreover, it 
reflectes Borromini's intention to defend his project of the courtyard by reference to 
Michelangelo's Palazzo dei Conservatori.
Borromini intended to demonstrate the signiﬁ cance of his design in Barrière 's engraving, and 
depicted the spacious courtyard surrounded by the two-story house with a ﬂ at roof, and by the 





















A Study of Representation of Francesco Borromini’s Courtyard of Oratorians 

































































　　　　　 F. Martinelli, Roma ricercata nel suo 













































　　　　　（tav. LIII, in Opus, 1725）
Figure 3　 CG による「第二の中庭」の見え方























































































































　　　　   消失点の推定
Figure 6　 バリエールによる「第二の中庭」の透
視図の構図














































































































































広場 Piazza del Campidoglio（1538年に計画に
着手）【Figure 8a】におけるパラッツォ・デイ・



















































































































































































































































































































































イン・ヴァッリチェッラ聖堂 Santa Maria 
in Vallicella を与えられ、そこを拠点に建
設活動を開始した： Ponelle, Louis and 
Bordet, Louis, Saint Philippe Neri and the 
Roman Society of His Times（1515-1595）, 
London, 1932（translated from French, 
1929）; Connors, Joseph, Borromini and 
the Roman Oratory, Style and Society, 
The Architectual History Foundation, 





版 が 収 録 さ れ て い る：Borromini, 
Francesco, Opera del Cav. Francesco 
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Boromino Cavata da Suoi Originali cioè 
L'Oratorio, e Fabrica per l'Abitazione De 
PP. dell'Oratorio di S. Filippo Neri di 
Roma ... , Opus Architectonicum Equitis 
Francisci Boromini... , Sebastiano Giannini 
（edizione di）, Roma, 1725. 以 下、Opus
（1725）と略して記す。本稿では Gregg 









Luigi, Degli intagliatori con osservazioni 
critiche raccolte da varj scrittori ed 
aggiunte a Giovanni Gori Gandellini, 
Siena, 1809（Tomo VI）, pp. 92-94; Robert-
Dumesnil, A. P. F., Le peintre-graveur 
français, Paris, 1868（Tomo III）, pp. 46-90; 
Enciclopedia italiana, Dizionario della 
conversazione, vol. VII, Venezia, 1844, p. 
537 ;  Le Blanc ,  Charles ,  Manuel de 
l'amateur d'estampes, Paris, 1854（Tomo I）, 







子 が 伝 え ら れ て い る：San Carlo alle 
Quattro Fontane di Francesco Borromini, 
nella 'Relazione della fabrica' di fra Juan 
de San Buenaventura （a cura di Juan 
María Montijano García）, Milano, Edizioni 
Il Poliﬁ lo, 1999, pp. 73-75; Thelen, Heinrich, 
“Francesco Borromini .  Personalità , 
disegni giovanili” in Il giovane Borromini 
-Dagli esordi a San Carlo alle Quattro 
Fontane（a cura di Manuera Kahn-Rossi 






Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Codex Magliabechianus II  II 110, fol. 36r, 
fol.170r-fol. 171v. この史料に関しては、
Thelen Heinrich, Francesco Borromini, 
D i e  H a n d z e i c h n u n g e n ,  B a n d  I , 
Dokumente n. 1, pp. 95-97; Wittkower, 
Rudolf, “Francesco Borromini: Personalità 
e destino”in Studi sul Borromini , 
Accademia Nazionale di San Luca, Roma, 
De Luca editore, 1967, Appendice I, pp. 
34-36. などの研究書において記載・考察さ
れ て い た が、Connors, Op. cit., 1980, 
Document. n. 26, pp. 157-160. には、バリ
エールに関する記述が含まれる。
7）Martinelli, Fioravante, Roma ricercata nel 
suo sito, e nella scuola di tutti gli 
Antiquarij, Roma, Bernatdo Tani, 1644（1a. 
ed.）;il Mascardi, 1658（3a. ed.）.
８）D'Onofrio, Cesare, Roma nel Seicento, 














ロ聖堂 Santa Maria del Popolo、およびピ
エ ト ロ・ ダ・ コ ル ト ー ナ Pietro da 
Cortona（1596-1669年）によるサンタ・マ











たとされるAV. C. II. 6, Pl. XV（Connors, 
Op. cit. , 1980, Cat. 84a. ; Borromini , 
Francesco, Opus architectonicum, a cura 
di Joseph Connors, Milano, Edizioni Il 
Poliﬁ lo, 1998, n. 19, p. 37.）、立面図では『オ



















ジオ聖堂 Santi Vincenzo ed Anastasio の
ファサードとその平面である：Connors, 
“Introduzione” in Opus, 1998, Fig. 10.
15）Blancario, Antonio, Ivonianum Templum 
sive de S. Ivone Pauperum Patrono 
Oratio, Roma, 1653. の 口 絵：Connors, 
“Introduzione” in Opus, 1998, ibidem, Fig. 
21.
16）聖堂の身廊の内観図（10 nobembre 1654. 
Archivio Stato di Roma, Cartari-Febei, 
vol. 76, f. 227）：Connors, “Introduzione” 









設計したカンピドリオ広場 Piazza del 
Campidoglio に立つパラッツォ・デイ・コ
ン セ ル ヴ ァ ト ー リ Palazzo dei 
Conservatori を指す。
21）『オプス』の冒頭の「慈愛あふれる読者諸
















































は、A c k e r m a n ,  J a m e s  S . ,  T h e 
Architecture of Michelangelo, pp. 136-170.
他。
24）Pa l l ad i o ,  Andrea ,  Qua t t r o  L i b r i 













26）Connor, Op. cit., 1980, pp. 76-77, p. 231; 
Downes ,  Kerry（translated with a 
commentary by）, Borromini's Book, The 
“Full Relation of the Building” of the 
Roman Oratory by Francesco Borromini 
and Virgilio Spada of the Oratory, UK, 
Wetherby, Oblong, 2009, p. 104.
27）バリエールの版画や、『オプス』における「第
二の中庭」の図（tavv. LIII, LIV, LV）か
ら明らかである。
28）Martinelli, F., Roma ricercata, ..., op. cit., 
1658（3a. ed.）p. 85.
29）Opus（1725）, VI： こ れ は Connors, Op. 
cit., 1980, p. 30, p. 119において指摘されて
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いる。
30）Incisa del la Rocchetta, Giovanni （ 
trascritto da ）, “Un dialogo del P. Virgilio 
Spada sulla fabbrica dei Filippini”, 
Archivio della Società Romana di Storia 
Patria , XC, 1967, pp. 165-211：オリジナル
の 手 稿 は、“Descrittione della nostra 
fabrica e della spesa per la medesima con 
altre notizie. Del P. Virgilio Spada”, C. II. 
7 , in Archivio della Congregazione 








いる：Connors, Op. cit., 1980, p. 115, note. 
13.
33）Opus（1725）, XIX. これについての指摘は、
Connors, Op. cit., 1980, pp. 45-46.
34）“Un dialogo del P. Virgilio Spada”, pp. 
188-189.
35）Connors, “Introduzione” in Opus, 1998, 
op. cit., pp. XIV-XVII.
36）Palladio, A., Quattro Libri dell'Architettura, 
op. cit., Libro II, Capitolo VI: Connors, Op. 
cit., 1980,　p. 18; p. 116, note 30; pp. 194-
197, Cat. 23.
37）Connors, Op. cit., 1980, p. 45.
38）Opus（1725）, XV, XVIII, XIX.
39）Connors, Op. cit., 1980, p. 15.
40）聖堂は、ローマ大学の建物であった（現在
は国立古文書）パラッツォ・デッラ・サピ













を出版した：Sebastiano Giannini （edizione 
di）, Opera del Caval. Francesco Boromino 
Cavata da suoi originali cioè La chiesa, e 
Fabrica della Sapienza di Roma con le 
Vedute in Prospettiva e con lo Studio delle 
Proporz（io）ni Geometriche, Piante, 
Alzate, Profili, e Spaccati, Roma, 1720: 
London, Gregg Press, 1964; Lugano, Giulio 
Topi, Editore- Stampatore, 1967. サンティー
ヴォに関する論文はヘンペルやポルトゲー
ジ以来多数あるが、近年の解説書としては、
Pampalone, Antonella, “Il Palazzo della 
Sapienza”, Palazzi di Roma, le sue ville 
e le altre architetture civili , anno 1, N. 
1/2, Roma, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paessaggistici del Lazio, Iride 






41）Connors, “Introduzione” in Opus, 1998, 
pp. LXXIII-LXXIX.
42）【Figure 11a, 11b, 11c】 の 順 に、British 
Library, King's Library 134, g, 11, f. 13, f. 
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1 5 ,  f . 1 4 ,  L o n d o n :  C o n n o r s ,  J .  , 
“Introduzione” in Opus, 1998, FIG. 32, 



















Figure 1, 4, 5, 6　ドメニコ・バリエールによ
るオラトリオ会の「第二の中庭」（銅版画）：F. 
Martinelli, Roma ricercata nel suo sito, ..., 
Roma, 1658（3a ed.）, p. 87（図版はローマのヘ
ルツィアーナ図書館の公開ページより：
Bibliotheca Herziana, Max-Plank-Institut für 
Kunstgeschichite, Rom; foto.biblherz.it ¦ 
Katalog der Fotothek ¦ fototeca@biblherz.it; 
Dokment Nr. 08076883 OBJ-ID bildindex.de 
08076883, T, 004: Tafel zw. S. 86 und 89.）.
Figure 2, 7　《第二の中庭》　断面透視図（tav. 
LIII）; 北側の回廊の立面図（tav. LIV）： in 
Opus, 1725, Gregg Press, London, 1964.
Figure 3　CGによる「第二の中庭」の見え方 .
　筆者制作 .
Figure 8a  《カンピドリオ広場》：　Biblioteca 
Nazionale di Roma,  Vedute di Roma nel 
1500- Etienne Du Pérac e altri, Roma, Dino 
Audino Editore, s. d.
Figure 8b　《パラッツォデイ・コンセルヴァ
トーリローマ　筆者撮影 .
Figure 9, 10　《カリタ修道院　断面図》; 《パ
ラッツォ・イゼッポ・ポルト》： Palladio, 
Andrea, Quattro Libri dell'Architettura, 
Venezia, Domenico de' Franceschi, 1570.（a 
cura di Urlico Hopei Editore, Milano, 1990）.
Figure 11a, 11b, 11c　ドメニコ・バリエール
による《サンティーヴォ聖堂》（1659-1660年）：
British Library, King's Library 134, g, 11, f. 13, 
f. 15, f.14, London: Connors, “Introduzione” in 
Opus, 1998, FIG. 32, FIG. 26, FIG. 24. より .
